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Drugi ljetni kamp mladih matematičara
Pazin, 7. – 15. kolovoza 2011.
Ove godine je 2. ljetni kamp mladih nadarenih matematičara u organizaciji udruge
Mladih nadarenih matematičara “Marin Getaldić” održan od 7. do 15. kolovoza, na po-
laznicima već dobro poznatoj lokaciji, u Pazinskom kolegiju. Na kampu je prisustvovalo
19 učenika i 10-ak mentora.
Na kamp smo stigli u nedjelju 7. kolovoza u popodnevnim satima. Nakon smještaja i
popodnevnog druženja, te upoznavanja novih polaznika kampa, uslijedilo je predstavljanje
ovogodišnjeg programa. Sastojao se od jutarnjih predavanja, raznih društvenih igara
(kartanje, mafija, šah, teambuilding igre), izleta u Rovinj i sportskih aktivnosti (nogomet,
košarka, odbojka).
Dan bi započeo doručkom i predavanjem u 9 sati. Ono je bilo podijeljeno u dvije
skupine, M i V (Mali i Veliki) s po dvije ponu -dene teme koje su prilago -dene dobi
polaznika i zadacima iz pojedine teme koji se pojavljuju na nacionalnim natjecanjima.
Predavači su bili mentori udruge. Svako predavanje je trajalo 4 sata s pauzom od
petnaest minuta. Nakon ručka uslijedile bi popodnevne aktivnosti u obliku društvenih
igara, sporta ili izleta. Nakon večere su održavana znanstveno-popularna predavanja
raznolikog sadržaja. Predavanja su bila interesantna svakome, a me -du predavačima su
se našli i Jakša Cvitanić, Branimir Lukić i Dejan Vinković
U ponedjeljak, 15. kolovoza je došlo vrijeme za rastanak koji je teško pao svima.
Već smo se dogovorili za nacrt kampa sljedećeg ljeta. Vjerujem da je kamp ispunio sve
svoje ciljeve i nadam se da će tako biti i u budućnosti.
Filip Reškov
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